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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dan 
menganalisis strategi pengelolaan berasrama yang telah digunakan 
oleh STT Sangkakala; (2) Menganalisis akar permasalahan dalam 
pengelolaan sekolah tinggi berasrama di STT Sangkakala; (3) 
Merancang dan menghasilkan strategi yang dapat diterapkan oleh 
STT Sangkakala dalam pengelolaan sekolah tinggi berasrama. 
Desain penelitian ini adalah penelitian pengembangan, namun 
dalam penelitian ini dibatasi sampai tahap kelima yaitu revisi 
desain produk, dimana produk yang dihasilkan berupa rencana 
strategis pengelolaan asrama STT Sangkakala Kopeng. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis fishbone. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, 
studi dokumen, dan FGD. Sementara itu, validasi data dilakukan 
dengan teknik tianggulasi sumber. Adapun hasil dari  penelitian 
ini yaitu strategi yang dibuat berdasarkan hasil analisis fishbone, 
mencakup empat faktor yaitu: (1) strategi pengelolaan kurikulum 
dan pembinaan; (2) strategi pengelolaan peserta didik; (3) strategi 
pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan; dan (4) strategi 
dalam kebijakan pemimpin. Selanjutnya, pihak yayasan, ketua 
(rektor), dosen serta staff lainnya diharapkan dapat 
mengoptimalkan implementasi dari rencana strategis yang telah 
disusun.  
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The purpose of this study was to: (1) Determine and analyze the 
boarding management strategies that have been used by STT 
Sangkakala; (2) to analyze the root problems in the management of 
a boarding college in STT Sangkakala; (3) Design and produce 
strategies that can be implemented by STT Sangkakala in the 
management of a boarding college. Design of this research is the 
development, but in this study is limited to the fifth stage, namely 
the revision of product design, where the product that produced a 
strategic plan for the management of the boarding college at STT 
Sangkakala Kopeng. Data analysis technique used is the analysis 
of fishbone. Data collection techniques are observation, interviews, 
document studies, and FGD. Meanwhile, data validation was done 
by using tianggulasi source. The results of this analysis, a strategy 
that is based on the analysis fishbone, includes four factors: (1) 
curriculum management strategies and coaching; (2) management 
strategies of learners; (3) management strategies educators; and (4) 
strategies in the policy leader. Furthermore, the foundations, the 
chairman (rector), lecturers and other staff are expected to optimize 
the implementation of the strategic plan that has been prepared. 









KATA PENGANTAR  
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan 
Yesus Kristus, atas limpahan kasih dan rahmat-Nya 
sehingga penulisan tesis dengan judul “Strategi 
Pengelolaan Sekolah Tinggi Berasrama Di STT 
Sangkakala Kopeng, Kecamatan Getasan ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program 
Pascasarjana Magister Manajamen Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, guna 
memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui 
dan menganalisis strategi pengelolaan berasrama yang 
telah digunakan oleh STT Sangkakala; (2) Menganalisis 
akar permasalahan dalam pengelolaan sekolah tinggi 
berasrama di STT Sangkakala; (3) Merancang dan 
menghasilkan strategi yang dapat diterapkan oleh STT 
Sangkakala dalam pengelolaan sekolah tinggi 
berasrama. Penelitian ini termasuk jenid penelitian 
pengembangan yaitu merupakan metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk berupa 
rencana strategis pengelolaan sekolah berasrama STT 
Sangkakala Kopeng periode 2017/2018 s.d 2020/2021. 
Sumber informasi data penelitian ini adalah puket 
3, puket 1, dosen, kepala asrama, dan mahasiswa 
melalui observasi, wawancara, studi dokumen untuk 
memperoleh data tentang potensi dan masalah dalam 
pengelolaan asrama STT Sangkakala Kopeng. Di 
samping itu, penulis melalui Focus Group Discussion 
(FGD) memperoleh informasi tentang faktor apa sajakah 
yang menjadi akar permasalahan sehingga ditemukan 
akar permasalahan dari setiap faktor yang 
mempengaruhi pengelolaan asrama STT Sangkakala 
tersebut.  
Pada penelitian ini disimpulkan bahwa strategi 
pengelolaan asrama mencakup empat faktor yaitu: 
strategi pada pengelolaan kurikulum dan pembinaan 
meliputi: 1) Pembentukan tim penyusun kurikulum 
yang berkualitas, 2) Mengembangkan kurikulum yang 
inovatif berbasis pengalaman dunia luar dan 
kebutuhan mahasiswa, 3) Mengembangkan kualitas 
pengajar/dosen secara berkala dan terencana berbasis 
pada kebutuhan mahasiswa. Strategi pada pengelolaan 
peserta didik yaitu: 1) Merekrut orangtua asrama dan 
staff lainnya yang dibutuhkan untuk ditempatkan di 
asrama, 2) Menerapkan sistem parenting dormitory 
berikut ini: Dorm Parents, Residence Assistant, dan 
Supervisor, 3) Menyusun program-program yang inovatif 
bagi mahasiswa yang tepat sasaran untuk membentuk 
CASH (Character, Skill, Attitude, dan Habit) mahasiswa 
yang berkualitas secara holistik. 
  
Selanjutnya, Strategi pada pengelolaan tenaga 
pendidik dan kependidikan adalah 1) Membentuk tim 
rekrutmen atau marketing untuk mempromosikan STT 
Sangkakala secara berkala disesuaikan dengan 
kebutuhan di lapangan, 2) Mengembangkan kualitas 
tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala 
sesuai evaluasi di lapangan dan berbasis pada 
kebutuhan siswa (terencana dan tepat sasaran), 3) 
Menyusun hasil evaluasi secara berkala dari masing-
masing Puket (pembantu ketua/wakil ketua) 
berdasarkan realita di lapangan secara sistematis dan 
ter-update kepada pemimpin. Strategi pada kebijakan 
pemimpin yaitu: 1) Memaksimalkan peran setiap Puket 
yang ada (Puket 1 dan Puket 3) melalui diskusi 
(evaluasi dan monitoring) yang aktif dari kedua pihak, 
2) Meningkatkan kepekaan dan ketangkasan dalam 
menanggapi hal-hal urgensi di lapangan melalui 
analisis hasil evaluasi ter-update terkait pengelolaan 
asrama STT Sangkakala, 3) Mengadakan studi banding 
secara berkala bersama leadership team ke lembaga-
lembaga sekolah tinggi lainnya yang telah terbukti 





Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN. Pada bagian ini akan 
dideskripsikan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bagian ini akan 
dideskripsikan tentang sekolah berasrama, strategi 
pengelolaan sekolah asrama, faktor-faktor pengelolaan 
pendidikan berasrama, analisis fishbone, penelitian 
pengembangan, penelitian yang relevan, dan kerangka 
pikir.  
BAB III METODE PENELITIAN. Pada bagian ini 
akan dijelaskan jenis penelitian, desain penelitian, 
tempat dan waktu pengumpulan data, subjek penelitian 
dan teknik pengumpulan data, teknik validasi dan 
reliabilitas data, teknik analisis data, dan spesifikasi 
produk.  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bagian ini 
akan dideskripsikan hasil penelitian dan dilakukan 
pembahasan sesuai teori dan penelitian terdahulu yang 
relevan.   
BAB V PENUTUP. Pada bagian ini dirumuskan 
simpulan tentang akar permasalahan dan rencana 
strategis pengelolaan asrama STT Sangkakala Kopeng, 
serta memberikan saran bagi yayasan, ketua (rektor), 
dosen dan staff lainnya. 
 
Pada akhirnya penulis menyerahkan sepenuhnya 
penelitian in kepada sidang yang terhormat untuk 
memperoleh tanggapan, saran, kritik, dan masukan 
yang membangun guna menghasilkan karya yang lebih 
baik untuk penyempurnaan tesis ini.  
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